On the letter of KATO Kiyomasa (加藤清正) from the Korean front by 藤原 秀之
?????。 豊臣政権による朝鮮侵略、いわゆる
”文禄•慶長の役“については、池内宏氏や北島万次氏、貫井正之氏らの一連
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対する国元からの兵根•武具などの補給を命じ、さらに清正不在中の、諸事への対応を指示したものである。
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ことがわかる。本書状も、曾祢平兵衛らを奉行として 大小二
0
艘の船による大豆•米の搬送を命じる文章から始
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、鉄砲•刀とい
った
武具、鉄砲放をはじめとした要員に加えて、紙・木綿などの生活物資にいたるまで
多様である。また、本書状に記された伝七•小吉についても、「むそくの侍•鉄抱之もの•小者共??????? 、 」 、 「 、
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表 1. 朝鮮在陣時の清正の後方支援関連史料
史料名 年月日 宛名 支援内容 出典
1 加藤清正書状 ［天正十九年］八月十三日
加藤喜左衛門尉、下川又左 明国では20箇国拝領。国元への指示35箇条。鉄砲放200人召置 渋沢栄一
衛門尉 の事、船・ 鉄砲 • 槍他武具製造を指示。 蔵文書
2 豊臣秀吉條書 天正二0年正月五日 毛利壱岐守 （吉成） ほか 唐入に付、 4月1日より 9月中の兵根下付。兵根の不足があれ 加藤清正家ば播磨・大坂で借りよ。 蔵文書
3 豊臣秀吉朱印状 ［天正二0年］四月二八日 加藤主計頭 （清正） 攻略後の城内の兵根調査を命ず。 加藤文書
4 加藤清正書状 ［天正二0年］七月十八日
九鬼四郎兵衛、粟生一郎右
兵根は豊富にあるので安心。 九鬼文書衛門
5 加藤清正書状 ［天正二0年］九月六日
九鬼四郎兵衛、原田五郎右
朝鮮での年貢入念に納めさせよ。朝鮮桝は13杯が1斗。 九鬼文書衛門尉
6 加藤清正條書案 ［天正二0年？］九月ニー日
（加藤）喜左衛門、 （下川）又 国冗への指ホ35箇条。兵根、鉄砲 ・刀馬具等武具 ・舟。隈本城 西村清蔵文
左衛門 普請指図。上方へ米を送り万事調えよ。 書
7 豊臣秀吉朱印状 ［天正二0年］十一月十日 加藤主計頭 兵根輸送のための舟を差し越させる。 加藤文書
8 加藤清正書状 ［天正二0年］十一月ニー日
加藤与左衛門尉、九鬼四郎 清正の兵・ 3,000に足らず、うち半数は役に立たない状態。兵
九鬼文書兵衛、原田五郎右衛門尉 根・雑穀用意。兵根は戦時に備え大蓋に必要。
9 加藤清正書状写 区禄二年？］三月二三日
加藤喜左衛門、下川又左衛 米 1万石を京都へのぽすこと、ただし用途を確認せよ。国元費
下川文書門、中川重臨方、中川唯昭方 用は大豆を用いよ。船道具差越すべし。
10 加藤清正書状 ［文禄二年］四月十四日
加藤喜左衛門尉、下川又左 兵根4、5,000石ほど早急に差越せ、都辺の兵根続かず、兵根 原富太郎蔵
衛門尉 補給第一。国元耕作等、入念におこなう事。 文害
11 加藤清正書状 ［文禄二年？］四月二八日
加藤喜左衛門尉、下川又左 兵根多量に必要、出来次第差し越すべし。 玉薬補給• 鉄砲各種
本妙寺文害衛門尉 鋳型作成の申付。
船(200石以下）2、30作らせよ。持植（身 l尺）、 500も1,000も
12 加藤清正書状 ［文禄二年？］六月朔日 下川又左衛門 わたすべし。国元の米 ・大豆のうち、兵根とした分の残りは全 下川文書
て売却せよ。朝鮮への渡海、10月以降は困難、陸路もならず。
13 加藤清正書状 ［文禄二年］七月朔日
加藤喜左衛門尉、下川又左
公俵御用、隈本留守油断なくつとめること。 横田準之助衛門尉 蔵文書
（出典は「熊本県史料j中世篇第五、「新熊本市史」史料編第三巻による。）
? ?
加藤喜左衛門尉口、下川又
日本より取寄候物之覚51箇条。兵根 （米・大豆）、紙、刀、鉄
14 加藤清正書状 文禄二年八月八日 左衛門口
砲放。隈本製の鉄砲の調達。無足人 ・鉄砲放の配当帳の件。去 下川文書
年渡海以来の算用状を送れ。
15 加藤清正書状 ［文禄二年？］十月十六日 下川又左衛門尉 人足1,000石につき 4人差越申付、他。
鈴木利三郎
蔵文書
16 加藤清正書状 ［文禄二年 ？］十二月四日
加藤喜左衛門尉、下川又左 嶋津小七郎の渡海に際しては、鉄砲放以下500人でも300人でも 下川文書
［衛］門、中川重臨斎 召連れること。渡海した者の妻子の扶持について。
17 加藤清正書状 ［文禄三年］二月二日
中川重臨斎、加藤喜左衛門 煙硝・玉薬・鉛不足、早急に大量に送るよう指示。去年申付の五 下川文書
尉、下川又左衛門尉 一箇条のうち半分も揃わざるを責める。算用状の遅れを責める。
18 加藤清正書状 ［文禄三年］二月ニ一日
中川重臨斎、加藤喜左衛門、 大豆、米を急送せよ、其許（隈本）で20 日以上過ごせば曲事。 煙硝• 早稲田大学
下川又左衛門 硫黄は到着、鉛が来ない。鉄砲製造指示。国元耕作等につき指示。図書館蔵
19 加藤清正書状 改禄三年］三月四日
加藤喜左衛門尉、下川又左 虎熊 （忠広）渡海に際しては人数は集まるだけ差し越すよう指 下川文書
衛門尉 示。なにより鉄砲が肝要、早く届けよ。
20 加藤清正書状 ［文禄三年］三月十二日
加藤喜左衛門尉、下川又左 目薬・柿渋催促、隈本築城の指図。
速見真曹
衛門尉、中川重臨斎 蔵文書
21 加藤清正書状 文禄三年四月二九日
加藤喜左衛門尉、下川又左 去年算用状不参を咎め、船方の配当は算用状到渚後とする。兵 武井友貞
衛門尉、中川重臨斎 根 • 玉薬・鉄砲放 ・ 油等を請求。 先着の硫黄は役に立たず。 蔵文書
22 加藤清正軍役定 文禄三年五月六日 竹田作蔵 100人に付のぼり 5本、鉄砲10挺、槍10本の軍役。 下川文書
23 加藤清正書状 ［文禄三年？］六月六日
中川重臨斎、加藤喜左衛門 刀注文、最近は粗悪品が多い。算用状遅延を厳しく 叱る。鉄窮 下川文書
尉、下川又左衛門尉 乏。
24 加藤清正書状 ［文禄四年？］十一月ニー日
中川重臨斎、下川又左衛門 銀10貫目京都へ （歳暮用）。米5,000石差し越すべし。鉛一切来 下川文書
尉、加藤喜左衛門尉 ず。硫黄は役に立たず。
25 加藤清正書状 慶長二年二月二七日 中川重臨、中川祐賢 米・大豆を急ぎ送れ。 下川文書
26 加藤清正制札写 慶長三年十月十六日
高麗より近日無事帰朝のこと。年貢以外人夫・諸役、 2、3箇 下川文書
年免除事。
27 加藤清正書状 ［欠年］六月二三日
加藤喜左衛門O、中川重臨 隣国の衆の舟、百姓の舟も残らず差し越すこと 下川文書
斎、下川又左衛門尉
28 加藤清正書状 ［欠年］十月十八日
下川又左衛門尉、加藤喜左 此地から賃舟を下すので米5,000石をのぼすべし。 下川文書
衛門尉
??
表 2. 朝鮮在陣時を中心とした清正の鉄砲使用・補給に関する史料 （出典は「熊本県史料」中世節第五、「新熊本市史」史料編第三巻、「続群苔類従」による。）
史料名 年月日 宛名 内容 出典
1 加藤清正書状 ［天正十九年］八月十三日 加藤喜左衛門尉、下川又 鉄砲、備品の製造に関する指ホ、鉄砲放200人召笹の事のほか35箇 渋沢栄一蔵左衛門尉 条。 文書
2 加藤清正條書案 ［天正二0年？］九月ニー日 （加藤）喜左衛門、（下川） 鉄砲、火薬などの武具調達。堺へ注文の鉄砲は 4匁の物。隈本での鉄 西村清蔵又左衛門 砲製造に国鍛冶の他、平戸、有馬の鍛冶を雇うべし。 文書
3 天正ー0年 オランカイ侵入に際し、二段構えの鉄砲で撃ちたてる。 清正公行状
4 天正二0年 オランカイ侵入に際し、家臣に鉄砲200挺、自らも200挺を装備。 清正公行状
5 天正二0年 オランカイ侵入に際し、 200挺の鉄砲を備える。 清正記．巻―
6 加藤清正書状 ［文禄二年］四月十四日 加藤喜左衛門尉、下川又 鉄砲500挺でも1,000挺でも早々に差越べし。 原富太郎蔵左衛門尉 文書
7 加藤清正書状 ［文禄二年？］四月二八日 加藤喜左衛門尉、下川又 玉薬、鋳型差越べし。 本妙寺文書左衛門尉
8 加藤清正條書 文禄二年六月十一日 晋州城出陣に際し、鉄砲を役に立てること。 九鬼文書
加藤喜左衛門尉口、下川 鉄砲放は隈1,000石にのきつ鉄次き砲第5が送人る2ず、こつと3。挺隈し本か等この町家からの煙硝徴収に9 加藤清正書状 文禄二年八月八日 又左衛門口 ついて。 本から ないがほかにはどれ程で 下川文書きているのか、で
10 加藤清正書状 ［文禄三年］二月二日 中川重臨斎、加藤喜左衛 煙硝 • 玉薬が一昨年来届かないのはどうなっているのか。鉛も必要。 下川文書門尉、下川又左衛門尉
11 加藤清正書状 ［文禄二年？］十二月四日 加藤喜左衛門尉、下川又 嶋津小七郎の渡海に際し、鉄砲放以下、家来を連れてくること。 下川文書左［衛］門、中川重臨斎
12 加藤清正書状 ［文禄三年］二月ニ 日ー 中川重臨斎、加藤喜左衛 鉛不来。鉄砲製造について詳細指示。 早稲田大学門、下川又左衛門 図書館蔵
13 加藤清正書状 ［文禄三年］三月四日 加藤喜左衛門尉、下川又 虎熊 （忠広）渡海の際に持ってくるもののうち、なにより鉄砲が肝 下川文書左衛門尉 要である。
14 加藤清正書状 文禄三年四月二九日 加藤喜左衛門尉、下川又 確かな鉄砲放を多く召抱えること。鉛、玉薬などを送るよう指示。 武井友貞蔵左衛門尉、中川重臨斎 文書
15 加藤清正書状 ［文禄四年？］十一月ニ 日ー 中川重臨斎、下川又左衛 差越の硫黄役に立たず、鉛が全く届かない、精を入れ玉薬を差越ベ 下川文書門尉、加藤喜左衛門尉 し。
16 
浅野幸長品麗陣 ［疫長二年十二月二三日］ 清正自ら鉄砲を取って敵を防ぐ。 浅野文書蔚山表覚書
17 
浅野幸長蔚山籠 ［慶長二年十二月二四日］ 清正、敵軍と鉄砲で繋ち合いとなる。 浅野文書城以下万事覚書
18 加藤清正書状 ［慶長四年？］三月二六日 加藤喜左衛門ほか5名 佐藤彦ーに申付、玉薬の調合を昼夜の別なく行わせること。鉛、煙 下川文書硝の調達が肝要。
19 
清正家中へ 奉公の道油断すべからず。弓を射、鉄砲を撃つこと。 清正記．巻三被申出七ヶ條
??
